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ABSTRAK 
P~mlaian kineryQ merupakan hal yang esensial bagl perosahaan. U"tuk 
iru agar dopat memenangkan persaingan global yang semakin ketal Inl, kinelja 
sebuah organisasl haruslah mencenllinki:m peningkatan dort suatu periode ke 
periode berikutnya. Pembuatan Slrategy Map perusahaan sang at berarti bagi 
pero.sahaan dolam melangkah ke deran. Dewasa int pengukuran kinelja secara 
jinansial dikembangkan do/am Balance Scorecard. Konsep Balanced Scorecard 
mengukur kinerja suatu organ/sas/ dar' empal perspektij ya/lu perspektlf 
jinanslal, perspekiif pelanggan, perspeklif proses bimls ill/ernul, pcrspektif 
pertumbuhon dan pembelaJaran. Da/am Balanced Scorecard, ke Bmpat perspekttj 
lersebllt menjadl SlIatll kesatllGn yang /tdak dopat mp/sahkim. Ke cmpat pespekttj 
lerscb,.1 juga merupakan ind/kalor pengukuran klnerja yang saling me/engkapi 
don saling memiliki hubungan sehab akibat. Konsep Balanced Scorecard ini pada 
dasamya merupakan penerJemahan dar; slralegi dan tujuan yang ingin dicapai 
oleh suatu universitas dalam jangko panjang, yang kemuman diukur don dl 
monitor secara herkelanjulan. 
Kata kunei : Balanced Scorecard, Perspeklij Keuangan, Perspektif Pekmggan, 
Perspektif Proses Bisnls internal, Perspektif Pembe!ajaran dan 
Pertumbuhan. 
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